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げたいと思っております。名古屋でのシンポジウムは 12 月 3 日に決まりましたが、場所等は
決まっておりません（後記：中京大学名古屋キャンパスで開催した）。そのときには藤村先生と
合唱団の皆様のテーマソングとミュージカルも披露できたらと思っています。 
そして、当会事務局の夏目先生と鈴木太さんには、各地の小学校での出前授業に日常的に出
掛けていただいております。子ども達は学校にありますから、青い目の人形については知って
いますが、答礼人形があったことは知らないことがあります。すでに出前授業は 3校終わって
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います。青い目の人形がある学校へ行って、子ども達に伝えることが、当面の私たちの会のミ
ッションだと思っています。出来たら、尾張地区、名古屋地区の小学校にも授業に行って、伝
えていきたいと思っています。 
三重県さん、岐阜県さんのように素晴らしい活動まで行きそうもありませんが、愛知県は愛
知県らしく、この活動を通じて、これを機会に、日米親善を皆さんと一緒にやって行けれれば
良いなと思っております。本日はありがとうございました。
